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429 ことばといき方と
こ
と
ば
と
い
き
方
と
『
け
ー
し
風
』
運
営
編
集
委
員
　
親
　
川
　
裕
　
子
■
話
す
こ
と
ば
が
そ
の
ま
ま
文
章
化
さ
れ
る
最
近
、
座
談
会
や
講
演
録
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
の
テ
ー
プ
起
こ
し
（
文
字
起
こ
し
）
の
作
業
を
し
て
い
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
若
手
研
究
者
の
方
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
の
校
正
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
話
し
言
葉
が
起
こ
さ
れ
た
自
身
の
原
稿
に
落
胆
さ
れ
「
新
崎
先
生
の
よ
う
に
、
講
演
な
ど
が
そ
の
ま
ま
文
章
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
は
ま
だ
ま
だ
い
き
つ
き
ま
せ
ん
。」
と
の
返
事
を
い
た
だ
い
た
。
新
崎
先
生
と
は
誰
し
も
場
数
が
比
べ
物
に
な
ら
な
い
で
す
か
ら
―
と
い
う
返
答
を
し
つ
つ
も
、「
そ
う
か
」
と
変
に
納
得
し
た
。
振
り
返
る
と
、
先
生
は
座
談
会
の
最
中
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
で
、
ほ
と
ん
ど
不
必
要
な
声
を
発
し
な
い
。
簡
潔
な
質
問
を
し
た
り
、
質
問
を
う
け
て
の
回
答
も
長
々
と
話
し
た
り
は
し
な
い
。
相
槌
の
言
葉
す
ら
も
出
さ
な
い
。
音
だ
け
を
聞
き
直
す
と
、
確
か
に
い
る
は
ず
の
先
生
の
存
在
が
「
見
え
な
い
」。
確
か
に
現
場
で
は
歯
を
見
せ
て
笑
っ
た
り
し
て
い
る
の
だ
が
あ
ま
り
声
を
発
し
な
い
し
、
冗
談
で
さ
え
も
小
気
味
よ
く
切
り
上
げ
て
本
題
に
移
っ
て
い
く
。
無
駄
が
430ことばといき方と
無
く
、
粋
な
の
だ
。
座
談
会
に
せ
よ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
せ
よ
、
話
者
の
多
く
は
、
読
み
原
稿
を
準
備
し
て
い
て
も
重
複
が
多
く
な
り
が
ち
で
、
次
の
言
葉
を
発
す
る
際
の
「
え
ー
っ
と
」
や
「
あ
の
ー
」
と
い
っ
た
繋
ぎ
語
を
無
意
識
に
発
声
し
て
し
ま
う
。
文
字
起
こ
し
で
容
易
に
削
除
で
き
る
箇
所
は
問
題
無
い
が
、
冗
長
が
過
ぎ
る
と
主
旨
と
は
別
の
話
題
に
シ
フ
ト
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
危
険
性
も
高
い
。
さ
ら
に
、
文
字
起
こ
し
で
編
集
で
き
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
横
道
に
逸
れ
た
り
、
テ
ー
マ
の
趣
旨
と
異
な
る
発
言
や
自
分
語
り
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
往
々
に
し
て
起
き
る
。
時
に
逸
れ
た
話
題
が
テ
ー
マ
の
予
定
調
和
を
崩
し
、
乱
反
射
し
て
会
が
充
実
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
稀
だ
。
複
数
名
が
語
る
場
で
は
、
各
々
が
与
え
ら
れ
た
役
割
を
ど
れ
だ
け
認
識
し
、
簡
潔
か
つ
的
確
に
述
べ
る
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
な
い
と
単
な
る
雑
談
に
し
か
な
ら
ず
、
記
事
化
し
て
も
読
者
は
要
領
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
無
論
、
そ
れ
ら
は
司
会
者
の
手
綱
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
第
一
で
、
読
者
に
ど
う
伝
え
る
か
が
編
集
者
の
技
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
は
あ
る
の
だ
が
。
こ
の
間
、『
け
ー
し
風
』（
発
行
母
体
の
新
沖
縄
フ
ォ
ー
ラ
ム
刊
行
会
議
は
新
崎
盛
暉
、
岡
本
恵
徳
ら
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
さ
れ
、
一
九
九
三
年
一
二
月
に
季
刊
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
。）
の
編
集
作
業
を
通
し
て
感
じ
る
こ
と
は
、
先
生
は
話
す
言
葉
が
そ
の
ま
ま
文
章
化
、
文
面
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
有
難
い
存
在
だ
っ
た
。
事
実
、
先
生
が
関
わ
っ
た
座
談
会
で
は
流
れ
が
ス
ム
ー
ズ
で
文
字
起
こ
し
に
苦
慮
し
た
記
憶
が
あ
ま
り
な
い
。
431 ことばといき方と
■
発
せ
ら
れ
る
言
葉
、
発
せ
ら
れ
な
い
意
図 
― 
怒
り
を
抑
え
る 
―
私
は
修
士
課
程
の
、
最
初
の
年
の
み
先
生
に
指
導
教
員
と
し
て
み
て
い
た
だ
い
た
。
限
ら
れ
た
講
義
の
中
で
接
す
る
先
生
は
、
他
者
に
対
す
る
態
度
が
抑
制
的
で
安
易
な
批
判
は
せ
ず
、
用
い
る
こ
と
ば
に
慎
重
で
け
っ
し
て
教
条
的
、
観
念
的
な
発
言
は
し
な
い
人
だ
っ
た
。
会
社
員
を
し
な
が
ら
の
院
生
だ
っ
た
私
は
、
時
に
仕
事
が
終
わ
ら
ず
、
通
学
の
バ
ス
が
帰
宅
ラ
ッ
シ
ュ
に
巻
き
込
ま
れ
て
遅
刻
す
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
怒
ら
れ
た
記
憶
も
無
い
。
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
講
義
室
に
入
る
と
、
先
生
が
一
人
、
腕
組
み
し
な
が
ら
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
も
し
か
し
た
ら
先
生
の
胸
中
は
怒
り
心
頭
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
私
が
鈍
感
な
だ
け
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
じ
ゃ
あ
始
め
よ
う
か
」
と
何
事
も
無
か
っ
た
か
の
よ
う
に
講
義
を
始
め
ら
れ
た
。
そ
ん
な
時
、
嫌
み
の
一
つ
も
出
そ
う
な
も
の
だ
が
、
先
生
の
口
か
ら
聞
く
こ
と
は
一
回
た
り
と
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
言
葉
少
な
に
端
的
な
指
摘
で
核
心
を
突
い
て
き
た
。「
運
動
論
に
引
っ
張
ら
れ
て
い
る
」。
私
が
修
論
の
研
究
計
画
に
つ
い
て
発
表
し
た
時
に
言
わ
れ
た
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
今
も
何
か
を
書
い
て
い
る
時
、
繰
り
返
し
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
い
ま
思
い
返
せ
ば
、
先
生
が
仰
ら
れ
た
「
運
動
論
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
も
っ
と
具
体
的
に
伺
っ
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
と
後
悔
が
止
ま
な
い
が
、
私
な
り
の
解
釈
で
は
「
怒
り
を
抑
え
ろ
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
市
民
運
動
に
取
り
組
む
原
点
の
一
つ
に
怒
り
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
権
力
者
ら
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
理
不
尽
430ことばといき方と
無
く
、
粋
な
の
だ
。
座
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読
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て
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が
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編
集
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道
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逸
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テ
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マ
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趣
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異
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発
言
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こ
と
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時
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返
せ
ば
、
先
生
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動
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」
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、
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」
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で
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市
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運
動
に
取
り
組
む
原
点
の
一
つ
に
怒
り
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
権
力
者
ら
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
理
不
尽
432ことばといき方と
な
状
況
に
対
す
る
怒
り
は
市
民
を
突
き
動
か
す
。
そ
の
状
況
を
書
く
も
の
に
置
き
換
え
る
時
、
論
は
感
情
的
に
な
り
や
す
く
、
為
政
者
へ
の
攻
撃
ば
か
り
を
先
鋭
化
さ
せ
、
正
義
感
あ
ふ
れ
る
市
民
像
を
描
き
た
く
も
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
が
市
民
運
動
を
論
じ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
怒
り
を
抑
え
た
先
に
こ
そ
、
草
の
根
の
、
地
べ
た
の
人
々
の
思
い
が
宿
り
、
不
条
理
な
現
状
が
よ
り
浮
か
び
上
が
る
。
そ
し
て
あ
る
時
は
、「
法
律
論
を
述
べ
る
時
は
ど
う
し
て
も
一
文
が
長
く
な
っ
て
し
ま
う
。
僕
も
な
か
な
か
端
的
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
い
つ
も
中
野
さ
ん
か
ら
一
文
は
長
く
て
も
三
行
以
内
に
収
め
る
よ
う
に
、
と
言
わ
れ
た
。」
と
話
さ
れ
た
。
当
時
は
「
そ
う
は
い
っ
て
も
法
律
に
関
す
る
説
明
の
文
は
長
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
自
分
の
非
力
を
棚
に
上
げ
、
先
生
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
ま
り
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ど
こ
か
で
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
気
に
か
か
っ
て
い
て
、
修
論
を
書
く
時
、
一
文
が
長
く
な
っ
て
し
ま
う
と
自
分
で
も
主
張
す
べ
き
論
点
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
き
、
無
意
識
に
文
章
を
短
め
に
す
る
こ
と
や
端
的
な
説
明
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
文
学
的
な
表
現
と
は
一
線
を
画
し
、
正
鵠
を
射
る
先
生
の
文
体
に
気
迫
を
感
じ
る
の
は
、
内
在
す
る
怒
り
が
抑
制
さ
れ
、
無
駄
を
そ
ぎ
落
と
し
た
表
現
に
こ
そ
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
433 ことばといき方と
■
若
手
へ
の
眼
差
し
　
「
新
崎
盛
暉
平
和
活
動
奨
励
基
金
」
の
設
立
二
〇
一
六
年
の
春
、
先
生
か
ら
、
著
作
の
印
税
を
基
に
し
た
助
成
活
動
を
す
る
団
体
を
立
ち
上
げ
た
い
か
ら
呼
び
か
け
人
に
と
お
声
掛
け
を
い
た
だ
い
た
。
理
由
は
構
想
を
実
現
さ
せ
、
継
続
し
て
い
く
う
え
で
も
若
手
に
入
っ
て
欲
し
い
と
い
う
趣
旨
だ
っ
た
。
先
生
の
気
持
ち
に
賛
同
し
て
、
何
が
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
が
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
会
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
最
初
は
、
活
動
を
行
う
団
体
を
N
P
O
法
人
と
し
て
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、
規
約
の
制
定
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
が
、
行
政
手
続
き
的
な
ハ
ー
ド
ル
が
容
易
で
は
な
く
、
結
果
、「
公
益
財
団
法
人
み
ら
い
フ
ァ
ン
ド
沖
縄
」
の
中
に
「
沖
縄
平
和
活
動
奨
励
基
金
（
新
崎
盛
暉
平
和
活
動
奨
励
基
金
）」
を
置
く
こ
と
が
本
構
想
の
条
件
に
適
っ
て
い
る
と
し
て
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
基
金
名
に
つ
い
て
、
先
生
は
ご
自
身
の
名
前
が
付
く
こ
と
に
ず
っ
と
難
色
を
示
さ
れ
て
い
た
が
、
呼
び
か
け
人
か
ら
基
金
の
運
営
委
員
に
な
っ
た
皆
が
「
必
要
だ
」
と
し
て
折
れ
て
い
た
だ
い
た
。
設
置
構
想
か
ら
約
半
年
の
間
に
実
施
が
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
も
、
先
生
の
行
動
力
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
、
無
論
、
そ
の
前
進
力
は
平
和
活
動
・
平
和
研
究
に
従
事
す
る
若
手
の
も
と
へ
資
金
助
成
を
、
と
い
う
先
生
の
強
固
な
意
志
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
二
〇
一
七
年
二
月
に
は
基
金
が
設
立
さ
れ
た
記
者
会
見
を
行
い
、
正
式
に
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
に
応
募
も
開
始
さ
れ
、
六
月
に
は
栄
え
あ
る
第
一
回
の
受
賞
者
に
、
在
野
で
自
然
保
護
活
動
や
環
境
問
題
を
通
し
て
米
軍
基
地
が
も
た
ら
す
環
境
へ
の
影
響
を
提
起
し
、
平
和
な
沖
縄
を
実
現
す
る
た
め
の
地
道
432ことばといき方と
な
状
況
に
対
す
る
怒
り
は
市
民
を
突
き
動
か
す
。
そ
の
状
況
を
書
く
も
の
に
置
き
換
え
る
時
、
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的
に
な
り
や
す
く
、
為
政
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へ
の
攻
撃
ば
か
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を
先
鋭
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、
正
義
感
あ
ふ
れ
る
市
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を
描
き
た
く
も
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
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が
市
民
運
動
を
論
じ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
怒
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え
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こ
そ
、
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の
、
地
べ
た
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々
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宿
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が
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。
そ
し
て
あ
る
時
は
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法
律
論
を
述
べ
る
時
は
ど
う
し
て
も
一
文
が
長
く
な
っ
て
し
ま
う
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僕
も
な
か
な
か
端
的
に
述
べ
る
こ
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が
で
き
な
く
て
、
い
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も
中
野
さ
ん
か
ら
一
文
は
長
く
て
も
三
行
以
内
に
収
め
る
よ
う
に
、
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言
わ
れ
た
。」
と
話
さ
れ
た
。
当
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は
「
そ
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い
っ
て
も
法
律
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関
す
る
説
明
の
文
は
長
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
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棚
に
上
げ
、
先
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か
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ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
ま
り
受
け
入
れ
る
こ
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が
で
き
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っ
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。
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ア
ド
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イ
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っ
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っ
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瞭
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。
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落
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手
へ
の
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っ
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。
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わ
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。
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取
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縄
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れ
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と
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強
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ほ
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七
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に
は
基
金
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設
立
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記
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会
見
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行
い
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正
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に
発
足
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る
こ
と
と
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に
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始
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れ
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六
月
に
は
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え
あ
る
第
一
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の
受
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者
に
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在
野
で
自
然
保
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問
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通
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て
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基
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す
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へ
の
影
響
を
提
起
し
、
平
和
な
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縄
を
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現
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る
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め
の
地
道
434ことばといき方と
な
活
動
を
続
け
て
い
る
チ
ョ
ウ
類
研
究
者
の
ア
キ
ノ
隊
員
こ
と
宮
城
秋
乃
さ
ん
と
、
情
報
公
開
制
度
を
駆
使
し
て
米
軍
基
地
に
よ
る
環
境
汚
染
の
問
題
を
解
き
明
か
し
、
自
治
体
に
も
課
題
解
決
の
当
事
者
性
を
迫
る
と
い
っ
た
従
来
に
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
で
米
軍
基
地
問
題
に
取
り
組
む
調
査
団
体
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
、
河
村
雅
美
さ
ん
の
お
二
人
が
選
ば
れ
た
。
公
的
な
研
究
機
関
に
所
属
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
機
関
か
ら
研
究
費
が
与
え
ら
れ
、
科
研
費
な
ど
の
競
争
的
資
金
に
応
募
す
る
資
格
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
昨
今
で
は
博
士
号
を
も
っ
て
い
て
も
大
学
な
ど
の
研
究
機
関
に
職
を
得
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
大
学
や
専
門
学
校
な
ど
で
非
常
勤
講
師
を
し
た
り
、
公
的
機
関
の
専
門
職
と
し
て
非
正
規
雇
用
で
仕
事
を
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。
十
分
な
費
用
が
無
い
中
で
研
究
活
動
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
も
ま
た
容
易
で
は
な
く
、
結
果
、
論
文
や
発
表
と
い
っ
た
業
績
を
積
む
こ
と
が
で
き
ず
に
正
規
の
職
に
繋
が
ら
な
い
と
い
っ
た
悪
循
環
も
存
在
す
る
。
同
時
に
、
機
関
に
属
す
、
属
さ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
地
や
平
和
に
関
わ
る
活
動
は
「
政
治
的
」
と
看
做
さ
れ
る
の
か
、
公
募
の
種
類
も
多
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
先
生
が
意
識
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
明
言
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
基
金
の
場
だ
け
で
は
な
く
、『
け
ー
し
風
』
の
編
集
会
議
や
普
段
の
会
話
の
中
で
も
、
執
筆
候
補
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
よ
う
と
い
う
人
の
名
前
が
あ
が
る
と
、「
そ
の
人
は
、
生
活
は
ど
う
し
て
い
る
の
？
」
と
尋
ね
る
場
面
が
何
度
か
あ
っ
た
。「
非
常
勤
講
師
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
よ
」
と
か
「
翻
訳
や
通
訳
の
仕
事
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
」
と
答
え
る
と
少
し
心
配
そ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
て
い
た
。
435 ことばといき方と
基
金
の
構
想
を
伺
っ
た
時
、
こ
の
時
の
表
情
を
思
い
出
し
、
沖
縄
近
現
代
史
の
研
究
者
や
反
基
地
平
和
活
動
家
の
側
面
と
同
時
に
、
経
営
者
と
し
て
資
金
の
運
営
や
管
理
に
も
長
け
て
い
た
先
生
な
ら
で
は
の
発
想
だ
と
感
じ
た
。
■
毅
然
と
、
そ
し
て
淡
々
と
生
き
る
一
方
で
、
基
金
の
名
称
に
つ
い
て
は
少
し
心
残
り
な
こ
と
が
あ
る
。
二
〇
一
七
年
九
月
、
先
生
か
ら
『
け
ー
し
風
』
編
集
委
員
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
宛
て
に
、
か
つ
て
『
け
ー
し
風
』
に
あ
っ
た
「
ひ
と
」
欄
で
取
り
上
げ
た
源
河
朝
明
さ
ん
の
記
事
が
何
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
調
べ
る
方
法
が
あ
る
か
と
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、『
け
ー
し
風
』
の
オ
ン
ラ
イ
ン
販
売
を
担
っ
て
い
るBO
O
K
S M
angroove
の
サ
イ
ト
で
一
九
号
（
一
九
九
八
年
六
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
先
生
に
伝
え
た
。
そ
し
て
先
生
は
、「
公
益
信
託 
宇
流
麻
学
術
研
究
助
成
基
金
」
を
立
ち
上
げ
た
源
河
さ
ん
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
九
七
号
（
二
〇
一
八
年
一
月
発
行
）
の
［
連
載
］「
沖
縄
を
生
き
て
」（
二
二
）
で
触
れ
て
い
る
。
一
九
号
で
源
河
さ
ん
と
の
初
対
面
の
時
に
「
私
も
一
坪
反
戦
地
主
で
す
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
理
由
が
「
特
別
な
動
機
」
で
は
な
く
、「
反
戦
平
和
を
願
う
の
は
当
た
り
前
」
と
い
う
「
さ
り
げ
な
い
答
え
」
だ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
公
益
信
託
基
金
に
は
委
託
者
の
名
前
が
付
さ
れ
る
と
い
う
通
例
に
反
し
、
源
河
さ
ん
の
お
名
前
で
は
な
く
「
宇
流
麻
基
金
」
と
し
た
こ
と
の
理
由
に
「
後
か
ら
そ
の
趣
旨
に
賛
同
し
た
人
が
、
基
金
に
参
加
す
る
道
も
開
け
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沖
縄
を
生
き
て
」（
二
二
）
で
触
れ
て
い
る
。
一
九
号
で
源
河
さ
ん
と
の
初
対
面
の
時
に
「
私
も
一
坪
反
戦
地
主
で
す
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
理
由
が
「
特
別
な
動
機
」
で
は
な
く
、「
反
戦
平
和
を
願
う
の
は
当
た
り
前
」
と
い
う
「
さ
り
げ
な
い
答
え
」
だ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
公
益
信
託
基
金
に
は
委
託
者
の
名
前
が
付
さ
れ
る
と
い
う
通
例
に
反
し
、
源
河
さ
ん
の
お
名
前
で
は
な
く
「
宇
流
麻
基
金
」
と
し
た
こ
と
の
理
由
に
「
後
か
ら
そ
の
趣
旨
に
賛
同
し
た
人
が
、
基
金
に
参
加
す
る
道
も
開
け
436ことばといき方と
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
平
和
活
動
奨
励
基
金
立
ち
上
げ
に
際
し
て
先
生
の
脳
裏
に
は
、
源
河
さ
ん
と
の
出
会
い
、
宇
流
麻
基
金
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
基
金
の
名
称
に
「
平
和
」
と
「
活
動
」
は
外
せ
な
い
に
し
て
も
、
自
身
の
名
前
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
納
得
し
難
か
っ
た
の
は
、
宇
流
麻
基
金
の
例
を
踏
ま
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
先
生
の
思
い
を
汲
め
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
源
河
さ
ん
の
記
事
の
最
後
で
、
先
生
は
自
身
の
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
模
索
し
「
世
間
の
義
理
や
し
が
ら
み
に
と
ら
わ
れ
」
て
い
る
自
身
を
直
視
し
て
「
肩
肘
張
ら
ず
に
、
か
つ
毅
然
と
し
て
老
い
を
迎
え
る
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
に
は
、
な
か
な
か
に
難
し
そ
う
だ
。」
と
締
め
て
い
る
。
源
河
さ
ん
の
来
し
方
を
振
り
返
っ
た
こ
の
記
事
の
タ
イ
ト
ル
は
「
毅
然
と
、
そ
し
て
淡
々
と
生
き
る
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
先
生
は
源
河
さ
ん
の
よ
う
な
生
き
方
、
人
生
の
閉
じ
方
に
敬
意
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
奇
し
く
も
、
先
生
の
『
け
ー
し
風
』
へ
の
連
載
「
沖
縄
を
生
き
て
」
は
源
河
さ
ん
の
こ
と
に
触
れ
た
こ
の
回
が
最
後
と
な
っ
た
。「
年
寄
り
の
出
る
幕
じ
ゃ
な
い
」
が
口
癖
で
、
近
年
は
静
か
に
過
ご
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
先
生
だ
が
、
沖
縄
の
状
況
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
民
衆
運
動
の
側
の
人
間
と
し
て
為
政
者
に
毅
然
と
対
峙
し
、
自
身
の
感
情
を
抑
制
し
て
生
活
者
の
視
点
で
淡
々
と
語
る
、
そ
ん
な
先
生
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
言
葉
が
求
め
ら
れ
続
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
過
ご
し
方
は
異
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
は
先
生
と
源
河
さ
ん
の
粋
な
生
き
方
が
重
な
っ
て
見
え
る
。
437 新崎盛暉さんと宮里政玄先生
新
崎
盛
暉
さ
ん
と
宮
里
政
玄
先
生
沖
縄
対
外
問
題
研
究
会
代
表
　
我
　
部
　
政
　
明
新
崎
盛
暉
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
一
年
後
に
、
宮
里
政
玄
先
生
が
亡
く
な
っ
た
（
二
〇
一
九
年
四
月
八
日
）。
戦
後
沖
縄
を
研
究
対
象
と
し
な
が
ら
、
新
崎
さ
ん
は
研
究
を
基
盤
と
し
て
社
会
運
動
に
傾
倒
し
、
宮
里
先
生
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
学
者
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
新
崎
さ
ん
は
一
九
三
六
年
生
ま
れ
、
宮
里
先
生
は
一
九
三
一
年
生
ま
れ
。
新
崎
さ
ん
が
五
歳
若
い
。
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
は
、
新
崎
さ
ん
が
東
京
で
、
宮
里
先
生
が
今
帰
仁
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
共
通
点
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
お
二
人
が
出
会
っ
た
の
が
、
一
九
六
五
年
の
沖
縄
。
新
崎
さ
ん
の
自
伝
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』（
岩
波
現
代
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
宮
里
先
生
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
一
九
六
五
年
十
一
月
だ
と
い
う
。
そ
の
年
に
『
沖
縄
問
題
二
十
年
』（
岩
波
新
書
）
を
す
で
に
出
し
て
い
た
新
崎
さ
ん
は
、
そ
の
執
筆
に
際
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
博
士
号
を
取
得
し
琉
球
大
学
で
国
際
政
治
学
を
教
え
る
宮
里
先
生
の
論
文
を
読
ん
で
い
た
の
で
、
沖
縄
訪
問
の
機
会
に
訪
ね
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
の
お
二
人
が
相
互
に
抱
い
た
印
象
や
話
し
合
っ
た
内
容
は
、
い
ま
や
知
る
由
も
な
い
。
見
解
の
相
違
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
で
学
ん
で
沖
縄
の
現
状
を
取
り
上
げ
る
沖
縄
